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en el Mundo Físico; también se muestra los criterios de evaluación y los diferentes contenidos a lo 
largo de los ciclos de la educación primaria para el área de Conocimiento del Medio. Así pues, queda 
en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, programación, unidad 
didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de Educación Física, nuestro 
alumnado alcance, desarrolle y sea competente en dicha Competencia. ● 
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eguramente, ya se ha enfrentado o esté pensando en realizar una Unidad Didáctica.  
Este artículo no pretende ser un manual de cómo hacer unidades didácticas. 
Es un relato de mi experiencia personal, donde daré una serie de recomendaciones que a 
mí personalmente me sirvieron a la hora de desarrollar y defender una unidad didáctica ante 
un tribunal de oposición. 
¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
Es recomendable que antes de comenzar el desarrollo de la Unidad Didáctica (UD en adelante), 
tome conciencia de: 
• ¿Qué es una UD? 
• ¿Quién hace una UD? 
• ¿Qué utilidad tiene una UD? 
 
Una forma económica de hacerlo es utilizar internet. Hay cantidad de profesionales de la educación 
que comparten sus conocimientos de forma desinteresada en blogs y foros. 
Cuando haya leído cantidad de opiniones e ideas desectructuradas y en algunos casos confusas, 
llegará con seguridad a la conclusión que yo mismo llegué: ¡ necesito la ayuda de un profesional ! 
S 
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Creo que una buena forma de empezar a trabajar es documentarse un poco. Hay editoriales como 
MAP o CEP especializadas en oposiciones, donde seguro puede encontrar algún libro específico de la 
materia o ciclo que haya elegido. 
Estos libros presentan algunas incorrecciones legislativas por la complejidad de la adaptación a 
cada comunidad. Le deben servir por tanto como guía y orientación para el desarrollo de su UD. 
Es el punto de partida, la forma de enfrentarte al papel en blanco. 
No olvide la red para completar la documentación. 
• • Utilice las web oficiales para conseguir el temario, legislación, órdenes y demás normativa 
necesaria. Aunque en estas WEB la navegación es muy farragosa por la gran cantidad de 
información que contienen, son aconsejables, ya que los documentos recogidos son  oficiales y 
mucho más fiables. 
No recomiendo la utilización de Web de Opositores para esto, ya que no siempre la información 
está actualizada. Un pequeño fallo en el punto de partida, puede suponer una desviación muy 
grande al final de la preparación. 
• Haga consultas en foros. Seleccionando y sopesando la información que de ellos se obtiene.  
• Busque en Blogs especializados. Hay docentes que comparten su saber. 
PRIMEROS PASOS 
Seguramente hace tiempo que hizo el Curso de Adaptación Pedagógica o está haciendo el Master 
de Secundaría que lo sustituye en la actualidad. 
Con toda seguridad en él, le enseñaron como hacer una UD y que guión seguir. Puede ser un 
comienzo, aunque no siempre se obtiene una información de calidad. Estos cursos, suelen estar 
masificados y se centran en secundaria, dejando olvidados los ciclos formativos. 
YA TENGO TODA LA INFORMACIÓN. ¿CUÁNDO EMPIEZO? 
La oposición, es una competición. El nivel no lo marca un profesor, son los propios compañeros los 
que lo determinan. 
Es aconsejable por tanto que tome conciencia de la calidad y el nivel de las UD y programaciones 
que se presentarán. Para ello puede recurrir a una academia, donde le pueden enseñar 
Programaciones de años anteriores o puede asistir a algún seminario de los que organizan los 
sindicatos (CSI-CSIF o FETE-UGT). 
En ellos podrá ver hasta dónde debe llegar para estar a la altura. Cada año se mejoran las 
programaciones, así que la suya deberá superar a las anteriores. 
Creo que sentar una buena base documental y recabar información de profesionales y opositores, 
es fundamental para evitar duplicar esfuerzos y deshacer el camino andado. 
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Para procesar, ordenar y personalizar toda esta información, debe fijarse un calendario y seguir 
unas claves. 
10 CLAVES 
1. No se aísle, comparta y busque información.  
Muchas veces el hecho de tratarse de una prueba competitiva, hace que el opositor oculte 
información e incluso se aísle para evitar contacto con posibles competidores. 
Este es un error muy frecuente que sólo conduce a la ineficiencia y la falta de perspectiva. Hay 
mucha información que procesar y mucha normativa a tener en cuenta. Seleccione inteligentemente 
con quien puede y debe compartir información y hágalo. 
Este no es sólo un consejo pragmático, también le ayudará psicológicamente. Una oposición 
requiere mucha automotivación y apoyo de su entorno. No se deben menospreciar los agentes 
externos que le ayudarán a levantar los momentos de bajón. 
2. Sea Innovador. 
Se enfrenta a un tribunal compuesto de 5 profesionales de la educación, con una larga experiencia 
y que han hecho cientos de unidades a lo largo de su carrera. Debe presentar algo que les resulte 
novedoso y les haga salir de la rutina. Debe convertirse en el agente dinamizador que les renueve la 
ilusión por enseñar. Busque algún factor en el fondo o en la forma que haga a su unidad innovadora. 
Es de obligada lectura la obra “Cómo hacer unidades didácticas innovadoras” Fernández González, 
José. 
3. Claridad y concreción.  
Tenga en cuenta que una Programación Didáctica debe incluir unas 15 UD, por lo que debe contar 
muchas cosas en poco espacio (una cara de A4). 
Sin olvidar que deberá defender una de ellas en una exposición oral de 30 minutos. 
Por ello mi recomendación es que desarrolle todas y cada una de las unidades didácticas y las 
incorpore a la programación como anexos. 
De esta forma tendrá base suficiente para defender la unidad ante el tribunal. 
4. Buena presentación. 
Gran parte de su programación, está compuesta por sus 15 unidades. Debe cuidar la presentación 
de las mismas. Para ello es aconsejable un buen manejo de un procesador de textos y lo que es más 
importante, tener conocimientos básicos de diseño. Recomiendo la lectura de “Fundamentos del 
Diseño Gráfico” Robin William ANAYA MULTIMEDIA. 
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Proximidad, contraste, alineación y repetición. Son fundamentos que se deben conocer, así como el 
manejo de los colores (psicología del color). 
5. Cuide los detalles. 
Debe demostrar que detrás del A4 donde sintetiza la UD, hay un trabajo metódico y concienzudo. 
Para conseguirlo, debe incluir en cada unidad, elementos diferenciadores. Busque hacer coincidir la 
fecha en que se impartirá la clase con alguna efeméride y en esa sesión deje tiempo para realizar 
alguna actividad sobre algún tema transversal, relacionado con la efeméride. 
Puede buscar también un título que llame la atención, sea divertido y sintetice el contenido de la 
UD.  
“El título de un libro vende muchos ejemplares”.  
Haga lo mismo con el título de su unidad. Venda la idea al tribunal.  
También es recomendable que busque una imagen que sintetice el contenido de la unidad. 
6. Tenga en cuenta la metodología. 
Todo su trabajo debe tener siempre presente la metodología que aplicará. Hay varios autores que 
proponen metodologías que debe conocer. Estas metodologías deben planear en todo momento 
sobre cualquier actividad que realice durante el desarrollo de la unidad. 
• Constructivismo de Piaget. 
• Aprendizaje significativo y funcional de Ausubel. 
7. Orientada a objetivos. 
Cuando inicie cualquier actividad de enseñanza aprendizaje, debe plantearse el ¿Por qué?  de la 
misma. Marque los objetivos generales de la unidad y los objetivos específicos de la sesión. 
Cree un hilo conductor que al desenmarañarse, nos conduzca al objetivo final que nos planteamos 
desde el comienzo. 
Es recomendable para ello que siga las enseñanzas y la estructura funcional que el profesor 
Antúnez propone de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta tipología, plantea actividades 
de: 
• Presentación-motivación. 
• Evaluación de conocimientos previos. 
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• Evaluación. 
 
Todas estas actividades tienen un objetivo concreto y nos conducen a la consecución del objetivo 
de la unidad. Y también contribuye porque no, a la consecución de objetivos transversales. 
8. Evaluación. 
En el Decreto de cada ciclo formativo, se establece que la evaluación, “se realizará teniendo en 
cuenta las capacidades terminales y los criterios de evaluación establecidos en los módulos 
profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo”. 
Siempre debe estar presente en cada una de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje, los 
objetivos que perseguimos. Especialmente en la evaluación, al ser la herramienta que determinará si 
se han alcanzado o no estos objetivos. 
Domingo Blázquez, la define la evaluación como “la actividad que comporta la recogida de 
información, la emisión de juicio y la toma de decisiones”. 
9. Presentación eficaz. 
A lo largo de mi vida profesional, he realizado innumerables presentaciones. Normalmente 
apoyadas en medios audiovisuales que hacen la función de guión e ilustran de forma visual.  
Cuando se expone una UD, el tribunal no solo valorará el contenido o la practicidad de la misma, 
sino que evalúa la forma de presentarla y de transmitirla. 
Mi consejo es que la exponga como si se tratara de una sesión con alumnos y que transmita 
entusiasmo.  
10. Cierre. 
Está demostrado que después de una larga exposición, al oyente se le quedan dos ideas que 
sintetizan todo lo que se ha desarrollado. Una frase impactante que resuma y refuerce todo lo 
expuesto es lo mejor para cerrar. 
Consiga que le recuerden y diferénciese de los demás. No sea demasiado arrogante. ● 
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